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１．はじめに






2017（平成 29）年 3 月，文部科学省に設置認可申請書提出，同年８月設置認可を受け，開設の運びとなっ
た。大学院看護学研究科看護学専攻（Graduate School of Nursing Science， Nursing Science：以下，







































































































































































端の研究知見を学ぶ科目である。また，助産学実習については，指定規則に定める 11 単位（495 時間）
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